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KONINGINNETEELT 
Regels voor het inzenden van volkjes naar 
de Duitse eiland-bevruchtingsstations in 1995 
De koninginnen en de bijen moeten uit een bijen-
volk genomen worden, dat een varroa-behandeling 
heeft ondergaan. 
Bijen uit een met Amerikaans vuilbroed besmet 
gebied mogen niet verstuurd worden. Een verkla- 
ring van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en 
Vlees (RVV), moet daarom bij iedere zending in-
gesloten worden. Zendingen zonder deze gezond-
heidsverklaring worden per omgaande op kosten 
van de afzender teruggezonden. Elke inzender moet 
aangeven bij welke vereniging hij aangesloten is. 
Alle koninginnen moeten met de kleur van het jaar 
gemerkt zijn. Zendingen waarbij ook maar één dar 
aanwezig is, worden op kosten van de afzender plus 
de kosten van het bevruchtingsstation terug-
gezonden. 
Het bevruchtingsgeld bedraagd DM 7 per koningin. 
Zendingen zijn alleen mogelijk in EWK's (1/3 
normaalmaat). Voor het transport van de EWK's 
dient men de hiervoor bestemde transportkasten te 
gebruiken. EWK's en transsportkasten moeten van 
naam en adres voorzien zijn. 
(Zie voor uitvoerige toelichting Bijen 3(5): 146-147 
(1994). 
Gezondheidsverklaring 
Een gezondheidsverklaring van de RW kan men aanvragen 
bij het kringkantoor waar men woonachtig is. De kosten 
bedragen f 10,-. Op deze verklaring komt te staan dat binnen 
het betreffende gebied de voorafgaande dertig dagen geen 
AVB is geconstateerd. 
Adressen 
Wangerooge 
Carnica Troiseck, lijn Celle 
Openingstijden van 1 juni t/m 31 juli 1995. EWK's worden 
alleen dinsdags en woensdags aangenomen. 
Verzendadres: Belegstelle fUr Bienenkbniginnen 
CharlottenstraBe 56 
26486 Wangerooge 
Expresvracht, Bundesbahnstation, 26486 Wangerooge 
mw. W. Richter, 00-49-4422-1057. 
Spiekeroog 
Carnica Troiseck, lijn Hoffmann 
Openingstijden van 1 juni t/m 31 juli 1995. EWK's worden 
dagelijks aangenomen. 
Verzendadres: Belegstelle fijr Bienenkbniginnen 
26474 Spiekeroog, Insel. 
De heer A. Prill, 00-49-4976-619 (18.00-19.00 uur).  
Langeroog 
Carnica Peschetz 
Openingstijden van 1 juni t/m 31 juli 1995. EWK's worden 
alleen dinsdags aangenomen. 
Verzendadres: Inselbelegstelle Langeroog 
HerrenhausdUnen 
26465 Langeroog 
Bahnstation Langeroog 
de heer G. Flindt, 00-49-4451-3167. 
Norderney 
Carnica Troiseck, lijn 1075 en ?? 
Openingstijden van 31 mei t/m 2 augustus 1995. EWK's 
worden alleen woensdags aangenomen. 
Verzendadres: Belegstelle fUr Bienenkbniginnen 
26548 Norderney 
Bahnstation 
de heer W. BrUchert, 00-49-4931-5633. 
Just 
Carnica Sklenar 47/19/48 
Openingstijden van 30 mei t/m 26 juli 1995. EWK's worden 
alleen dinsdags en woensdags aangenomen. 
Verzendadres: Belegstelle fUr Bienenkbniginnen 
Hafen Just 
26571 Just. 
Voor verdere informatie: R. Waaijer, 053-612416. 
De richtlijnen die door de Bedrijfsraad 
voor de bijenhouderij zijn gepubliceerd in Bijen 
4(2): 39-41, hebben tot doel het terugdringen van 
de besmetting van bijen met Amerikaans 
vuilbroed (AVB). 
Imkers en groepen die in deze rubriek larven 
beschikbaar stellen, zullen zich houden aan de 
richtlijnen van de Bedrijfsraad voor de 
Bijenhouderij. 
De verantwoordelijkheid van deze imkers cq. 
groepen geldt alleen voor die maatregelen die ze 
zelf kunnen nemen. 
De controle van teeltvolken op de aanwezigheid 
van Amerikaans vuilbroed zal worden uitgevoerd 
volgens aanwijzingen van de Bedrijfsraad. 
Over het algemeen zal voor de larven een 
vergoeding worden gevraagd. 
Opmerking van de redactie: 
De Bedrijfsraad raadt voorlopig het bezoeken van 
buitenlandse bevruchtingsstations af. 
Zie Bijen 4(2): 39-41 (1995). 
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